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Déterrnination du caracthre fonctionnel de certains bboulis 
lités des Pyrénées catalanes: les terregalls dii Puigmal* 
par GÉRARD SOUTADÉ ** 
L'aispect du recouvrement végétal est un des critéres fon- 
damentaux pour détermiiier les éboulis lités fonctionnels. 
Ainsi ill y a incompatibilité entre la niorpihogenese en terras- 
settes et la formation d'éboulis litéis. Les p r t ions  d'espace 
qui daiils le niassif du Puigmal sont soumise:~ i la gelifluxion 
sdperficieile non entravée par la végétation commencent vers 
2300 n~ en vcrsant Stiul et Ouest et  viers 2.400 m en verisant 
Norid. 
Dans la tratiche d'altitude 2.31M)-2.900 m, l'amenuisernent 
cryoolasticlue est parfois localement trop fort  et la fréquence 
du renouvellement du dallage trop faible pour aboutir i la 
forination d'éiboulis ordonnés. Id y a alors ~ppasi'tion entre 
des icol~s striés ~rermanents es un litage fonctionnel. D'ailleurs, 
en wrsant Sud, entre 2 . m  m e t  2500 m, nomlbreux sont 
les ébouliy qui sont touchés par un dhbut ide ravinement 
11 s'agit li ti'un phénoniene récent qui est directement lié 
aux cffctb de la d b r i s e  pastorale. En  effet, dans les siécles 
[le burpaturage antérieurs, les troupeaux de moutons ou 
d'isards, par leur pietinetnent, facilitaient la  migration su- 
perfilcielle ides éclats roclheux i des altitudes oii les processus 
iiaturcils de transit auraient été insuffisants. Aujourd'hui ce 
n'est qu'au dessus de 2 . 5 0  m que se développe le litzge. 
Dans une autre é t d e  nous avons propossé le terme de tcrregall 
pour désigiler ce type d'ébotulis lité actudl. 
El aspecto que presenta el recubrimiento vegetal es uno 
de los criterios fundamentales para determinar los derrubios 
cstratificados funcionales. También hay una incompatibilidad 
entre la morfogénesis en  tcrracillas y la formación de de- 
r r u b i o ~  estratificados. Las zonas del macizo del Puigmal so- 
tiietidas a gelifliutión superficial sin entorpecimientos por la 
vegetación, emipiezan hacia 110s 2 3'00 m en lladeras Sur y 
Oeste y hacia los 2.400 m en ladera Norte. 
En  este tramo altidudinal de 2.300-2.900 m, puede darse d 
caso que lccaltnente haya una crioclastia demasiado fuerte y 
una frecuencia de renovación del "dallage" demasiado débil 
para que evolucione hacia unos derrubios ordenados. De aquí 
la clara oposición entre los sudos estriados permanentes y 
una estratificación funcional. Por otra parte, en ladera Sur 
y entre 2300 m y 2.500 m, hay numerosos derrubiois re- 
tocadas por un principio de albarrancamiento. Se trata de un 
fenomeno reciente a s~c iado  directamente a los efectos del 
abandono por el pastoreo En  efecto, durante los anteriores 
('on~n~uiiicatiun ln6sentée aii 7 &me Congrhs international d'étu- 
des i~yrénéennes i la Seo de Urgel. 
'* Xiistitut de üéographie D. Fauoher, Université de Toulouse- 
Fe Mirail, 109 bis rus Vauquelin - 31076 Tpulousc Ccdex, 
siglos de sobrepastareo, los rebaños de cortderos y de "isards", 
con su continuo pisoteo, facilitaban la migración superlficial 
de los cantos en alturas donde los procesos naturales habrían 
sido insufilcientes. Actualmente sólo se de~s~arrolla la  estrati- 
ficación por encima de los 2.500 m. En otro traibajo hemos 
propuesto el término de terregall para denominar este tipo 
de derrubios estratificados actuales. 
Les éboulis lités ont suscité de nombreux travaux 
dont on trouvera la liste exhaustive dans le traité de 
J .  TRICART et A. CAILLEUX ainsi que dans la Biblio- 
graphie géographique internationale pour les années 
postérieures i 1967 (J. TRICART et A. CAILLEUX 
1967; B. G. 1.). Maintes hypotheses concernant leur 
genese ont été présentées. Celles auxquelles on a 
couramment recours ont été formulées par Y. GUI- 
LLIEX et L. LLIBOUTRY (L. LLIBOUTRY, 1961; Y. 
GUILLIEN, 1964). Exception faite des travaux de ce 
dernier dans les Andes de Santiago et d'une étude 
de R. RAYNAL sur leséboulis ordonnées au Maroc 
(R. RAYNAL, 1960), il n'existe pas i notre connais- 
sance de recherches systématiques sur les éboulis 
orophiles fonctionnels qui aient donné lieu a des 
publications. Or c'est 1i un sujet de choix p u r  les 
périglacialistes, notamment dans les Pyrénées médi- 
terranéennes, o i ~  de vastes tabliers d'éboulis ordonnés 
fini et post-glaciaires frangent les cretes des mas- 
sifs schisteux de la zone axiale. L'ampleur meme du 
phénomene ohlige le chercheur i définir une méthode 
d'approche pour circonscrire rapidement les milieux 
ou le litage est susceptible de s'élaborer. Les ob- 
servations suivantes completent les idees exposées 
dans un numéro de la Revue de géomorphologie 
dynamique auquel nous renvoyons le lecteur (G. Sou- 
TADÉ, 1975b). Le massif du Puigmal qui a servi de 
cadre i cette études présente, pour ce type de travail, 
un triple intéret: d'abord en raison de la nature ex- 
tremement gélive de ses schistes et pelites, ensuite 
par l 'ample~~r meme de la dénivellation - p l u s  de 
1.000 111-, enfin par les tres vigoureuses oppositions 
d'exposition entre les versants. 
En  fin d'articlle, sont rnentionnées les principies 
publications locales et les références bibliographiques 
citées dans le texte. Tous les noms de lieux indiqués 
sont portés sur la carte de 1'I.G.K. (Saillagouse au 
1/50.000kme). 
1. L e  critdre fondamental pour la détertuination des 
ébozdis fonctionnels: le recoltvrevnent végétal. 
1. Cett'e notion permet d'éliminer un type d'es- 
pace inconipatible avec l'élaboration de litages. 11 
s'agit évidemil~ent des formations végétales (foret, 
lande ou pelouse) ou le taux de recouvrement atteint 
et dépassle 50 O/o. La niigration superficielle éventuelle 
des éclats rocheux sous l'action de la gélifluxion est ra- 
pidement bloquée par les plantes. Le processus a été 
VE, 1971~). 11 a donc antinomie entre la morphogetlk- 
se en terrassettes et la formation d'éboulis lités. Dans 
ce dernier cas en effet les ~ c t i o ~ i s  niorphogénétiques 
sont forcément laminaires et donc tangentes P la pente 
topographique. Au contraire la géliturbatiori qui pré- 
side P l'élaboration des terrassettes s'exewce selon des 
lignes de force qui recoupent la surface du versant. 
3. Les remarques précédentes permetteiit ainsi de 
situer dans le niassif du Puigmal les portions d'espace 
ou le minéral est soiimis P la gélifluxion libre. Ces 
portions ne constituent pas une tranclie dkltitude 
bien circonscrite mais plut6t une niosaique de sec- 
teiirs, isolés entre eux par une pelouse aropliile fer- 
mée ou écorchée (M. BARBERO, G. B ~ N I X ,  P. QCEZEL, 
1971). Cet assemblage phytogéographique coiniiience 
vers 2.300 ni en versant Sud et Ouest. vers 2.100 111 
en versant Nord. 
1 FIGURE I 
11. Sztv les espaces & rlélifluniotz sttperficielle +ton 
entravée, donc szisceptibles de  litages actz~els, les 
deztx tqrpes de profils existants ger~nettent de se 
prono~tcer sur le caract&ve fonctiowitel des é b o ~ l i s  
ordonnks. 
S U R M O N T A N T  DES EBOULIS L l T E S  
A L T .  2 3 0 0  m .  S U D  DU PLA D E  S A L I N A S  
P U I G M A L  
A ce stade de l'investigation, la simple observatioti 
physiographiqiie ne suffit plus. 11 faut nécessairemetit 
multiplier les sondages extr6memnt faciles dans ce 
type de natériau. Les 43 profils que noiis avons réali- 
sés se groupent en deux types P1 et P2. 
1. Description des figures 3 et 3. 
qualifié de "solifluxion 'entravée" par les auteurs alle- 
niands. P.  U'. HOLLERMANK utilise cette appellation 
dans la partie de son article consacrée aux Pyrénées 
orientales (P. W. HOLLERMANS, 1967). 
2. Un doute pe~it subsister dans le cas des par- 
ties de versant recouvertes par des terrassettes (sols 
eri gradins, Sichelrasen.. .). Les relevés de végétation 
montrent effectivement des taux de recouvrement qui 
tlépassent 50 O/o. Mais les fétuques qui colonisent ces 
milieux sont si bien groupées qu'il existe des secteurs 
d6ciniétriqules ou métriques ou les plantes sont tres 
rares : la surface des marches. D'a~itre part le syste- 
me racinaire de ces dernieres especes est bien mal an- 
cré ldans le sol. Sur ces espaces minéraux les cai- 
lloux posés i plat forment un dallage discontinu d'un 
niveau A l'autre (figure 1). Un litage te1 qu'il est défini 
(lans l'ouvrage cité de J. TRICART et A. CAILLEUX, 
pages 239-240, apparait P quelques décimetres de pro- 
fondeur. L'édification de ces lits verticalement ordo- 
rlnés se poursuitelle de nos jours entre les collerettes 
végétales? L'observation révele tres vite la prépon- 
dérance de la cryoturbation entre les graminées : C'est 
ce que mnfirme l'analyse pedologique qui montre une 
lioniogénéisation des taux de ciirl~one organique jus- 
qu'au niveau du preniier lit (A. BAUDIERE et L. SER- 
d a l l a g e  S O I S  s f r i e s  
N A P P E  DE V E R S A N 1  A L T .  2 4 0 0 m  
N  W DU PLA D E  B O R R A  B L A W C  
P U I B M A L  
U N  H O R I Z O N  G R E Z E U X  (8) A  S U C C E D E  A 
L '  H O R l Z O N  L I T E  (e) -LITABE NON F O W C T I O W W E L  
Le profil préselite P partir de la surface, 3 hori- 
zons bien individualisés : 
- des éclats schisteux décimétriques et infra- 
décimétriques forment un dallage superficiel, discon- 
tinu, de quelques centimetres d'épaisseur (horizon A). 
C'est durant les périodes pré et fini-nivales que la 
discontinuité est la plus nette. En effet lors de ces pha- 
ses rép6titives d'engel et de dégel des sols striés 
clécin16triques, type flottant, fornlent maintes plagea 
de quelques metres carrés de superficie au sein de 
ce dallage. A l'aval de ces striles, les dalles s'or- 
tlonrient fréquenimexit en belles collerettes minérales 
rpi recouvi-ent la pelouse (G. SOUTADÉ, 1971, figu- 
rc 5 : ,4. UAUIIIERE et L. SERVE, 1971, Planche IV), 
I'rroro 1. - Tlns de "riappe de versatit" au KU' du Pla de Corra 
Ijlatic -all. 2.450 ni- Puigmal. 
Aii 11reiiiic~r plan, sols striés décimétriques de type 'flottant". Les 
gblifracts schisteux sont plus nomhreux i droite de la photo ou 1'011 
note les .restes d'un dallage. 
IZ I'arriere plan, ".pelause ééconchée i Festuca dtirissiwza, 
Clichá G. Soutaclg, novembre 1973. 
- (lirecternent au-dessous, sur une viilgtaine de 
ceiitinietres de profondeur, des grezes (mode 2,s cm, 
Y. GUILLIEPL, 1964) ne révelent aucun litage horizon- 
tal apparent (horizon B). Une observation attentive 
fnit ceperidant apparaitre un classement transversal 
dts éclats. La disposition est telle qu'elle évoque l'ima- 
ge de t6les ondulées superposées et mal emboitées, 
- ce n'est vraimexit qu'a partir de 25-30 cnl qu'on 
passe A une ordonnance verticale du matériau (ho- 
rizo11 C). 011 aura u11 exemple des variations de la 
coiiipositioii granulométrique des différents lits en 
cotisultant le tableau 2 dans hotre articlce sur les 
"Aspects tlii modelé périglaciaire supra-forestier des 
I'yrénées orientales" (G. SOUTADÉ, 1973, page 249). 
Ce type de profil est fréquenlt en versant Ouest 
et Norcl-Ouest, rare en versant Sud ou P2 est pres- 
que la. regle. 
Par rapport au précédent, cet édifice lité ne com- 
porte pas de niveau iiltermédiaire (B). On passe 'di- 
rectenietit sous le dallage de surface aux dkp6ts for- 
niés alternativement de lits "gras" (matériau fin) et 
de lits "niaigres" (inatériau grossier) (G. SOUTADÉ, 
D 1975b, tableau 1 et photo 4). Outre la disparition de 
I'horizon H. la différerice avec P1  réside dans l'im- 
pact spatial clu dall'age. Ce dernimer forme une nappe 
de versntit plus soutenue et plus épaisse (15-20 cm) 
:\ti seiii de laquelle les plages i cola atriés ont tou- 
joiirs iitie esteiision liiiiitée. 
F I G U R E  3 
N A P P E  D E  V E R S A N T  A L T .  2 4 8 0  m 
S  D U  P L A  D E  G O R R A  B L A N C  
P U I G M A L  
L E  L I T A G E  P E U T  E T R E  F O N C T I O N N E L  
2. Interprétat ion des  di f férences  obser71ées: les 
I~or i rons  A et B d e  P1 sont la preztve d'ztne atténua- 
t ion récente des  processzts de  litage. 
La disco~itinuité set la faible épaisseur du dallage 
témoigneilt tout d'abord d'un apport réduit de gé- 
lifracts en urovenance de l'amont. La structure en 
"tole ondulée" de l'horizon B traduit la lenteur ~ L I  
renouvellement caillo~iteux de surface. O n  retrouve 
e11 ef fet dans le dessin vertical de cette partie de coupe 
la disposition alternhe des cloisons des sols striés. 
Or la finesse des éclats des cloison graveleuses 
-moins de 2,s cm-, est l'indice que pendant un 
temps suffisamment long, la cryoclastie a pu mener 
a bien san oeuvre de commin~ition. Ce qui n'aurait pas 
été le cas si les sols striés avaient été maintes fois fo- 
ssilisés par des apports rapides de blocaille. Les recou- 
vrements successifs qui, par gélifluxion superficielle, 
ont contribué A la formaticrn de l'horizon B se sont 
effectués sur des espaces occupés régulikrement en 
saison froide par des sols striés. C'est ce type de 
P U I G M A L  deLLO 
2 7 6 7  m 
P ~ o r o  2. - S~oulane du contnefort occidental du Puigmai de Lio et 
hntite vallée d'Err. Des ravines stl-ient le versant au-dessous de 2.500 m, Etitre 2.503 m et 2.700 m des tboulis lités continuent i 
se former. 
cliché G,  Soutadé, novembre 1970. 
niorl~hogenese qui prévaut encore actuellement. Sur 
ces parties de versant, l'anienuisement cryoclastique 
est poussé trop loin et la fréquence du renouvelle- 
ment du dallage est trop faible pour aboutir A l'éla- 
boration d'éboiilis verticalement ordonnés. Ce qui 
avait été le cas précédemment (liorizon C). 11 y a donc 
al-itinowzie en zrn lielt donl-té etttre des sols striés per- 
l~~nnetzts et zin litage fonctionnel. Ce fait avait été 
déja envisagé comme hypothese par J. TRICART. Réa-
lité ti~aintes fois vérifiée par nous-n~&n~e, il permet de 
cerner plus étroitement, sur les pentes du Puigmal, 
les parties de versant oii une structure 1ité.e est sus- 
ceptible de s'élaborer. 
3. Eliwzinntion des ébotilis dotzt les profils sont 
confor~izes & PZ mais qzii sont affectés par un début 
de rnz~inenzent (photo 2). 
Malgré la suppressioii des profils non représenta- 
tifs -type P1- les espaces interessés par P2 cou- 
vrent de larges secteurs en exposition Sud A partir 
de 2.350 m jusqu'aux environs de 2.900 m. L'observa- 
tion attentive fait apparaitre pourtant la coexistence 
au-dessous de 2.500 m de plages d'éboulis clisposés 
en plans inclinés tres régulikrs (perite entre 18 et 25") 
et de milieux oii "ravinement instal1é"dégrade 
l'édifice lité. Localement l'érosion est tres nette: airi- 
si, la oii la profondeur des ravines atteinit et dépasse 
le rnetre (versant Sud cle la crtte occiclentale du Puig- 
mal de Llo, terminus de la piste pastorale du Puig- 
mal, versant espagnol). En  fait il s'agit le plus sou- 
vent de formes de ravinement mineures repérables 
seulement sur place. Or les relevés précis effectiiés 
depuis le début de nos recherches en 1969 et les 
témoignages orjaux concordent : le phénomene pro- 
gresse depuis une vingtainre d'années; localemelit il 
est tres récent. Ainsi dans le vallon occidental du col 
de Caralps oii les premieres ravines ont apparu duratit 
l'été 1972. 
Dans ces conditions, i1 est bien évident que le 
litage n'est plus actuel 18 oi1 s'inscrit un modeli 
d'incision. Loin de nous l'idée d'associer dans la 
tnCnie tranche de versant 2.350-2.500 m, tous les &li- 
fices litCs 1'2 iavec ou sans glyptogentse et par une 
généralisation abusive de dire que partout les pro- 
cessus générateurs du classement vertical des éboulis 
ont cessé de fonctionner. On doit en effet se rappeler 
que les variations morphogénétitlues latérales sont 
estr6mement rapides en l~aute montagne. Mais force 
est de constater qu'il existe actltellenzent dans ce nza- 
ssif zzn seuil vers 2.500 f t z  anu-dcsslts dz~quel les pro- 
cessus crgonivattx d'éqztiplnnation Pelnportent szir les 
prorcsslts de ravinement. 
I1 nkst pas de notre propos d'expliquer ici en 
clétail les raisons de cette mutatiotl morphogénétique. 
Nous l'avons fait par ailleurs (G. SOUTADÉ, 1975a 
et b). Kappelons simplement qu'il doit s'agir dans la 
U plupart des cas des effets directs de la déprise pasto- 
rale. Ilans les siecles de surp i t~~rage  qui ont préc6dé 
le nbtre les troupeaux tle rlloutons ou les rupicaprinés 
1~dr leur piétinelnent facilitaient grandement la mi- 
gration superficielle des éclats rocheux, notamment 
i des altitudes oG les processus naturels de transit 
auraient été insuffisants. On ne doit pas sous-estimer 
pour autant le r6le des séries d'années trts froides des 
xv111Pme et x ~ x t m e  sitcles (Archives départemen- 
tales des P ;  O ;  séries C et AI). Durant ces périodes, 
la gélifluxion laminaire s'exerqait certainenlent sur 
des secteurs situés 8 des altitudes inférieures i 2.500 
metres, aujourd'hui stabilisés. Mais & ces niveaux 
la morphogenPse cryonivale a été temporellement dis- 
continue. Nos recherches nous ont montré q ~ ~ e  durant 
ces deux sikles, i1 n'y a pas eu dans les Pyrénées mé- 
diterranéennes continuité du froid et l'équivalence 
du "petit ige de glace" alpin (travaux de E. LEROY 
Ladurie et de R. Vivian). Par contre l'emprise pas- 
torale y fut toujours soutenue (AI. SORRE, 1917; 
J. BÉCAT, 1974). La mutation .tutorphogénétiqzte ac- 
tltelle est donc étroitewzent lite (4. la déprise pastorale. 
Les litages qui se sont élaborés dans des conditions 
largement "artificielles" ne puvaient en aucun cas 
continuer & se développer, voire mCme B se conserver, 
dnns l'environnement pastoral actuel. Le temps de 
réponse entre la cause et l'effect a été relativament 
court : quelques décennies i peine. 
élénients de cette séquence et leur enchailieii1ent. Les 
figures 4 et 5 extraites de la Kevue de géomorpholo- 
gie tlyiiainique perniettent de situer le point de clépart 
de la genese. 11 s'agit de coulées cle blocaille issues 
d'iine forii-iation superficielle d'age tardi-glacinire. Ces 
pierriers s'agratdissent peu i par dégagemeiit des 
fines sous l'action du ruissellement tres efficace eii 
profondeur et stir les bordures. Les especas oronié- 
diterranéetliies .i faible recouvrement végétal sont 
en effet tres noiiibre~ises margii~alen~ent. Elles n'assu- 
rent donc pas une prstection suffisatite coiitre cet 
agent d'érosion. L a  cryocon~minution de la l~locaille 
en profoildeur et la pente du versant (23-2P) pro- 
voquent une riiigration laminaire des éclats de sur- 
face qui au-deli d'tin seuil (le recouvremeiit sont 
amenés i se chevaucher. Le recouvreinent progresse 
~ l i r o ~ o  3 - na l i -ge  iliorizon .Y) i~ecoiiviaiit les eboulis ~ i t é s  ionction- rapidement i partir du nlonlent .oh les sols striés 
t'el.; d e  l a  coma dii P ic  d e  Finestrelles -alt 2.700 ni- rxliosition 
Sud R a l e t e  des Diages $ kols strieh s u r  cette partic dii versant. apparaissellt a la racille des coulées. Xa¿nrfia scnbrn, 
Cliché (; Soutade, octobre 1973 lithophyte migratrice étutliée par maitits atiteurs et 
notamment par A. BAUDIERE et L. SERVE daiis ces 
C'est donc en versrint Sud seiilemeilt et au-dessus nlernes niilieux, perniet d'apprécier la rapidité et les 
de 2.500 in que les processus cryonivaux sont encore modalités du litage. Le non1 local dotiné i ce type 
suffisaniment actifs pour entreteiiir localenieilt, avec d'éboulis lité actuel est "ferregall". Pour les bergers 
l'aide trits secoildaire du bétail, des litages foilction- des hatites vallées d'Eyne, de Llo OLI de Sur ia ,  ce 
iiels (pliotos 3 et 4). trrme désigiie "ces éclats roclieux qui desceiiderit ré- 
gulierement sur les versants et que les nioutons ou 
II1. DifeniiinC, I'éboitlis lité fonctionriel doit les isards contribuei~t .i £aire dégringoler". Lo for- 
Gfre sPparé de la séqitence érosivc dnns laqztelle il tnation sltperficielle tnrdi-glacinre pelottse fertttée, 
.s'i~zscrit. les co~tlées de bloccLille et les Éboulis l i fés  coíistituent dotic les trois stades Gr,&étiqiietiient liCs d'zhtle i~t i i t tc  
C'est dans la cotua clu versant inéridional du Pic séquence itzovplzoqénétzq~tc. 
(le l;iriestrelles (2.827 m) que rlous avons étudié les R ~ p l a c é s  dans une perspective ti)laatwiqtte fettipo- 
P r r o i o  4 - Yri5an t  i ~ ~ ~ i i t i ( ~ u e  n celui tle a1 ~ l iu 'o  3 501s sttié, et picd, de  S ~ t ( i i t ~ i i  <cobro. E n  h3nt e t  :I gautihc, fo\iilisatioii en cours 
par  13 bloca~lli: (horizon A )  
Clrché G. Soutadé, octobre 1973. 
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ro-spatiale les Cbolilis 126s fonctioni~els prewent ain- 
si toitte lerw sigttificatiotz. Ils it'apparaissent pliis mi- 
quoricnt co~h~tr~c  ~ t n e  f o v ~ ~ l c  piltoresqz~c a1lai.s coimle 
rtnc des l>ii.ccs +naitrcsscs qlti pcrv~et d'itablir avcc 
finessc la reconstitzttiol.t palCoplzytoglographiqz~e de 
la partic de l'cspacc t~rontagnard intircssl. Une telle 
tlétiiarche perniet aussi d'éviter la confusion souvent 
conimise entre genre et iiidividu. Dans notre étude 
déja c i t k  nous ne prétendons pas avoir décrit et ex- 
pliqué le litage en général tiiais seulenient un cas par- 
ticulier propre a ce type (le niilieu. Procéder selon 
ceMe iiiéthode. c'est i clire reclierclier les mor~hosé-  
quetices c'est éviter de se glisser dans le corset for- 
cénieiit étroit 'de théories établies a partir de cas pré- 
cis et ilécessairement différents. 
Noiis donnerions faciletnetit le non1 de géosyste- 
me ü ce type d'enchainement niorphogénétiqiie si ce 
tcrme ii'avait pas été déja défini et utilisé par G. BER- 
TRAND dalis iiii sens qui ~ ious  parait nioins restrictif 
(G. BERTRAND~ 1968). NOLIS pensons qu'een haute 
tiioiitagiie et dans l'optique de 1"tude de la dynatiii- 
que érosive des pentes ce sont les seules portions 
d'espace aptes a recevoir la définition du terme sys- 
teme : "con~binaison de parties assemblés pour con- 
cotirir i un résultat" (Grand Larousse encyclopédi- 
que, tome 10, page 123). E11 l'occ~trence, le "résul- 
tnt" est ici la formation d'éhoulis 'lités et l'exten- 
sioii d'uiie tendémique pyréiiéeilne : Xatartia scabra. 
Les reclierches en coiirs menées dans d'autres mon- 
tagnes méditerranéennes et notaniment dans les Al- 
pes de Haute -Provence montreront si cette wzorpho- 
siqztence d terregalls den~eure un phénomEne propre 
a certaities parties des Pyrénées catalanes ou si elle a 
au contraire une extension plus large. 
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